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1.まえがき
近年、磁気カードやバーコー ドに変わるシステムとして非接触 IC
'/Jードや RFIDタグが注目されている[1]0RFIDタグのアンテナと
チップは一体化しているため、その特性の測定は困難である。本研
究では、平面波により励援された装荷ダイポーノレアンテナの近傍電
界を測定した。また、電界が最大となるアンテナ長を測定により求
め、理儲から予測される値と比較した。
2.近傍界測定装置
パッチアンテナから送信された 2.45GHzの電波を装荷ダイポーノレ
7ンテナで受信し、ダイポーノレに励振された篭流によって誘起され
た電界を微小プロープにより受信した。電波の送受信にはネットワ
ークアナライザ(NWA)を用い、ポート 1からポート 2への透過係数
を観測した。図 lに測定系の構造を示す。 NWAのポート lをパッ
チアンテナに接続し、その上 27cmの位置に装荷ダイポーノレアンテ
ナを固定した。さらにその上に NWAのポート 2に接続された微小
ダイポー ノレ型のプロープを設置した。プロープとダイポーノレアンテ
ナの距離は2mmとし、 xy函を走査して透過係数を測定した。
3.測定結果
RFタグの IC[2]に見立てたダイオードをダイポーノレに装荷したと
きおよび無装荷のときそれぞれについて電界を測定し、電界振幅が
I大となるアンテナ長を求めた。装荷ダイポーノレの実質的なアンテ
ナ長は、アンテナの全長からダイオードの寸法を差し引し、た長さと
した。また、ダイオー ドの端子問インピーダンスは z=13 .5-j98. 7 nで
あった@ダイポー ノレは厚さ 0.25mm、比誘電率 3.5の誘1tt体基板上に
成型した。
ダイオードを装荷し、 測定周波数 2.45GHzにおいて x軸方向にプ
ロ}プを走査したとき屯界振幅の分布を図 2に示す。ダイポー ノレア
ンテナの両端で最大となり、 中心部分では最小となることがわかる。
ここで、 アンテナ両端の電界娠幅の平均値をアンテナの励援援幅と
し、それぞれのダイポーノレの最大励振仮幅で規格化した。
装荷/無装荷ダイポー ノレのアンテナ長と励振振幅の関係を図 3に示
す.無装荷アンテナの場合、励振振幅が最大となるアンテナ長は
49nunであった。 従って、波長短縮率は 0.8、実効比誘電率は 1.44
k計算できる。装荷アンテナでは、励振振幅が最大となるアンテナ
畏が無装荷アンテナよ り長くなっていることがわかる。これはダイ
オードのインピーダンスがリアクタンス成分を持ち、アンテナとの
盤合が取れるように共振長が長くなるためであると考えられる。
4. まとめ
本報告では微小ダイポーノレプロープを用いて平面波で励振された
装荷ダイ ポー ノレアンテナの近傍界を測定し、アンテナの共振長につ
いて検附した。
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図 l近傍界測定装置
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図2装荷ダイポーノレアンテナの近傍の電界分布(f己2.45GHz)
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図 3アンテナ長に対する最大電界振幅(fヒ2.45GHz)
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